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 Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena berkat 
penyertaannya laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. SOHO, 
Jakarta, pada tanggal 3Oktober – 25November 2011  dapat terlaksana dan 
diselesaikan dengan baik. Praktek Kerja Profesi ini merupakan salah satu 
syarat untuk meraih gelar profesi apoteker di Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya serta bertujuan untuk lebih memahami 
tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker di bidang industri secara 
praktis. 
Terlaksananya Praktek Kerja Profesi ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini  saya sampaikan rasa 
terima kasih kepada: 
1. Keluarga saya yang selalu memberi doa, dukungan penuh kepada saya. 
2. Novita yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta 
semangat kepada saya. 
3. Sonny Langi, S.Si., Apt., selaku Manufacturing Division Head PT. 
SOHO Industri Pharmasi. 
4. Dipo Antarnusa, SF, Apt. selaku Non-Sterile Production Department 
Head sekaligus pembimbing dari PT. Soho Industi Pharmasi yang telah 
memberikan bimbingan, pengarahan dan bantuan selama 
berlangsungnya Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
5. Hendrik Samuel Hasiholan, S.Si., Apt., selaku Production Prosses 
Improvement  Sub Department Head yang telah membantu dan 




6. Yosua Priagung N, S. Farm., Apt. Selaku Pharmaceutical Production 
Sec. Headyang telah memberikan bimbingan selama Praktek Kerja 
Profesi Apoteker. 
7. Ibu Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
8. Ibu Dra Siti Surdijati, MS., Apt. dan Wahyu Dewi Tamayanti, S.Si., 
M.Sc., Apt., selaku Ketua dan Sekretaris Tim Pengelola Program 
Profesi Apoteker. 
9. Dra. Idajani Hadinoto, M.S., Apt selaku Koordinator Bidang Industri 
yang telah memberikan bimbingan selama PKP. 
10. R. M. Wuryanto H., S. Farm., M. Sc., Apt.selaku pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 
selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di industri. 
11. Teman – teman  Program Profesi Apoteker periode XXXVII, dan rekan 
seperjuangan dari UBAYA. 
12. Keluarga besar Soho Group dan semua pihak yang telah membantu 
yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama kegiatan Praktek Kerja 
Profesi. 
 Akhir kata saya berharap agar pengetahuan dan pengalaman yang 
telah saya peroleh selama praktek kerja profesi di industri ini, dapat berguna 
bagi pembaca. Tuhan Yesus memberkati. 
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